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Moyenne vallée de l’Ognon
Prospection (1988-1990)
Daniel Daval
1 Entreprise  depuis 1988,  afin  de  compléter  la  carte  archéologique  régionale,  cette
prospection  diachronique  intéresse  la  moyenne  vallée  de  l’Ognon  dans  une  région
comprise entre Bonnay (Doubs)/Buthiers (Haute-Saône) en amont et Ruffey-le-Château
(Doubs)/Marnay  (Haute-Saône)  en  aval,  ainsi  que  le  rebord  des  plateaux  riverains
(fig. 1). Trente-neuf sites inédits ont été découverts. Ils s’échelonnent du Paléolithique
moyen  jusqu’au  Moyen Âge.  La  surveillance  des  sablières  d’Étuz  et  de  Sornay  a
complété les prospections au sol.
 
Fig. 1 – Carte de répartition des zones prospectées
DAO : D. Morin
2 Le Paléolithique moyen est présent à Étuz et à Sornay. Dans ce dernier site, un biface
cordiforme  (fig. 2,  no 1)  a  été  dragué  dans  une  zone  qui  a  également  fourni  trois
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molaires  de  mammouth.  À  Cussey-sur-l’Ognon,  un  site  intéressant  du  Paléolithique
supérieur  a  fourni  un  outillage  varié :  burins  dièdres,  burins  d’angle,  burin  sur
troncature  retouchée,  fragment  de  lame  appointée  (fig. 2,  nos 2-7).  Des  sites
mésolithiques repérés à Bonnay, Bussières, Geneuille, Cussey-sur-l’Ognon devront être
à nouveau étudiés pour fournir un outillage permettant une évaluation plus précise.
Les sites néolithiques de Bonnay, Geneuille, Cussey, Bussières, Étuz, Chambornay-lès-
Pin, Gezier, Sauvagney, Vregille, répartis sur les terrasses, ont fourni un outillage bien
caractéristique du Néolithique moyen et récent : haches en aphanite el en roches dures,
armatures de flèches triangulaires (fig. 3).
 
Fig. 2 – Industrie lithique du Paléolithique moyen (no 1) et supérieur (nos 2-7)
Dessins : D. Daval.
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Fig. 3 – Industrie lithique du Néolithique
Dessins : D. Daval.
3 La fin de La Tène se signale par deux monnaies à Gezier : un potin séquane en bronze du
type LT XVI, 5527, 3,87 g (fig. 4, no 1) et Vregille (type LT XVII, 561 1. 3,07 g) (fig. 4, no 5).
Des  implantations  gallo-romaines  ord  en  outre  été  repérées  sur  les  territoires  des
communes  de  Geneuille,  Étuz,  Boulot,  Chambornay-lès-Pin,  Gezier.  De  nombreux
fragments  d’amphores  de type Dressel  ont  été  dragués  dans la  sablière  d’Étuz d’où
provient également un scramasaxe ; des objets actuellement isolés ord été signalés à
Cussey-sur-l’Ognon (fragments d’amphores) et à Bussières (monnaies du IVe s.).
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